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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Uaiiolsttación. —• Intervención da Fondos 
¿f 1» Diput«clón Provincial.—Teléfono 1700. 
w de la Diputación Provincial—Tel. 6100 
Viernes 31 de Agosto de 1962 
Núm. 197 
No ae publica loa dotningoa ni días festivo* 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosi 3,00 peseta». 
Dichos precios serán Incrementados con e 
5 por 100 para amortizacldn de empréstito 
Uiinístracíón provincial 
Gobierno Civil 
de la provincia de León 
loóla Provincial de Beneficencia 
J e León 
A efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 9 o del 
Decreto de la Presidencia del Go^ 
bierno de 14 de Junio último, sobre 
ayuda a la ancianidad y a la invali 
dez, se publican a continuación las 
peticiones en esta Junta recibidas, 
invitando por la presente a cuantos 
conozcan a los interesados manífies 
ten a esta Junta Provincial de Bene-
ficencia cuanto les conste de la si-
tuación económica y familiar de 
aquéllos a efectos de lograr la mejor 
aplicación de los fondos destinados 
a este fin. 
Se advierte que los expedientas e^ 
««Harán de manifiesto por término 
ae treinta días, en la Secretaría de 
esta Junta Provincial de Beneficen-
cia. 
D-a María Prieto Iglesias, hija de 
jantiago y Vicenta, con domicilio, 
^^fstrocontrigo. 
j , Teresa Fernández Cadiermo, 
aeJosé e Inés en id. i 
U . E l i s a Rascón Hompánera, del 
y Victoria, en Cofinal. 
D.a M.a Guadalupe PcTsado Rubio, l 
tío Ín í laeo y Catalina, en Genesta-I 
D o ega- ! 
Esta ^J31"00 Oonzález Antón, de 
d(» A?111 0 y Anastasia, en Espinosa 
uc Almanza 
D ' Fr 
raoc 
^ ó n . 
de rTo«aximina Martínez Martínez,! 
P r a n H ? " y Teresa, en Cercas San | 
kstiníand¿,as Rioja Moreno, de Ce | 
^ Manuela, en Conde Gui-) 
lanza. 
Pr^ ^^ 1"311 cisca Santos González, de! 
r - i seo v Lorenza, en P. Isla. 60.: 
D , Prudencio Méndez Vega, de 
Juan y Maria Rosa, en La Vía. 2. 
D.a Eulogia García Gutiérrez, de 
Froilán y Juana, en Julio del Cam 
po, 3. 
D, Gregorio Valladares García, de 
Gabriel y Tomasa, Santa Ana, 59. 
D.a Victorina Blanco Cueto, de Mi-
guel y María, en Cubos, 6Í3, 
D.8 Herminia Chacón González, 
en Huertas, 20. 
D.a Apolonía García Mata, dé Joa 
quín y Jacinta, en Ejido, 11. 
lS.a Guadalupe Ibáñez Pantigoso, 
de Antonio y Aquilina, en Matailana 
de Valmadrigál. 
D. Venancio Arias Arias, de To-
más y Apoloniá, en Valderrey. 
D . Leonció Chico Pérez, de -X y 
Tomasa, en VallecíllO. 
D.a María Fernández Vega, de Do 
mingo y Josefa, en Redipollos. 
D.a Pedroni^a Casado Esteban, de 
Gregorio y Matea, en Sahagún. 
D, José Fernandez Martínez, de 
Juan y Manuela, en Sobrado. 
D.a Concepción Rascón Reyero, de 
Miguel y María, en Solle, 
D.a Vicenta Charro Morillos, de 
Bernardo e Isabel, en Quintana del 
Marco. 
D. Ramiro .Pérez Astorga, de Dio 
nisio y Francisca, en id. 
D.a M.a Asunción (íharro Morillas, 
de Bernardo e Isabel, en Genestacio» 
D. Basilio Fierro Casado, de Fran 
cisco y Jacinta, en Quintana del 
Marco, 
Esta relación, además de pwblí 
carse en el BOLETÍN O F I C I A L de la 
provincia y Prensa local, se hallará 
expuesta por lo que a cada uno afee 
ta én el Ayuntamiento de su resi 
dencia. 
León. 23 de Agosto de 1962. 
E l Gobernador Civil-interino Presidente. 
3554 José Eguiagaray Pallarés 
Insíitoío Nacional de Estadística 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
SerTiéio dempgráfléo 
A los Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
C I R C U L A R 
Con el fin de que los* servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia 
que antes del día quince del mes pró-
ximo se sirvan remitir a la oficina 
de mi cargo (Avda. de José Antonio, 
núm. 20,1.° , centro), los boletines de 
nacimientos, matrimonios, defuncio-
nes y abortos registrados durante el 
mes actual, con ia correspondiente 
factura de remisión, 
León, 25 de Agosto de 1962.—El 
Delegado Provincial, Antonio Man-
tero, • 3584 
i t f n i s í K c t ó a monícíiial 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Recaudación 
Don Ventura Gago Fernández, Re-
caudador de este Ayuntamiento. , 
Hsgo saber: Que desde el día 1.° de 
Septiembre al día 10 de Octubre pró-
ximos, estará abierta la recaudación 
ds las cuotas de los distintos arbi-
trios de este Ayuntamiento corres-
pondientes al año actual y 1961, en 
el domicilio del Recaudador, y los 
días 10 y U de Septiembre para los 
pueblos de Villamarlín, Villaverde 
de la Abadía, Carracedo del Monas-
terio, Villadepalos y Carracedelo, en 
los sitios de costumbre. 
Los que no satisfagan sus cuotas 
en los días señalados o en el" plazo 
marcado, incurrirán en el recargo 
que determina el vigente Estatuto 
de Recaudación, que será el 10 por 
100 si liquidan sus cuotas del 21 al 
31 de Occubre, elevándose al 20 por 
100 a partir de esta última fecha, sin 
más notiñcaciones ni requirimientos. 
Lo que se hace público a los inte-
resados en cumplimiento a lo dis 
puesto por los artículos 61 y 63 del 
vigente Estatuto de Recaudación. 
Carracedeló, 20 de Agosto de 1962. 
Véntura Gago. . 3541 
Admliiistraciiíii de luslitia 
Juzgado de Primera Instancia 
, número dos de León 
Don Mariano Rajoy Robredo, Magis-
trado Juez de Primera Instancia 
nú mero dos de León, por permiso 
del titilar. 
Hago saber: Que en los autos que 
se hará mérito, se dictó sentencia 
que contiene el encabezamiento y 
tallo siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a catorce de Agosto de mil noveeienr 
tos sesenta y dos. E l Sr> D. Mariano 
Rajoy Sobrede, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia accidentalmente 
del Juzgado número dos de León, ha 
visto los presentes autos de juicio de-
clarativo de menor cuantía instados 
por D, Domingo Gual Villalba, ma-
yor de edad, casado, comerciante y 
vecino de León, representado por el 
Procurador D Antonio Prada Blan-
co y defendido por el Letrado don 
Salvador Valenzuela', contra D. An-
gel Alvarez Sánchez, mayor de edad, 
comerciante y vecino de Cistierna, 
que por su incomparecencia en los 
autos se han seguido en su rebeldía, 
en reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda, debo condenar y con-
deno al demandado a pagar al actor 
la cantidad dé quince mil cuarenta 
y cuatro pesetas sesenta y cinco cén-
. timos, más los intereses-legales de 
tal suma desde la interpelación jad i 
cial y totalidad de las costas. Asi por 
esta mi sentencia, definitivamente 
juzgando en primera instancia, que 
se notificará al demandado rebelde 
en la forma prevista por- la Ley, lo 
pronuncio, mando y firmo. — Maria-
no Rajoy.— Rubricado. — Publicada 
en el mismo día.» 
Y para que mediante edictos sea 
notificada dicha sentencia a referido 
demandado, se extiende el presente 
en León, a veintitrés de Agosto de 
mil novecientos sesenta y dos. — E l 
juez, Mariano Rajoy.—El Secretario, 
Francisco Martínez. 
3560. Núm. 1378-133,90 pías. 
Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de L a Bañe-
za y su partido. 
Hace saber: Que en los autos se-
guidos ante este Juzgado por el pro-
cedimiento regalado en el artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria, a^  ins-
tancia del Procurador D. Cecilio 
Pérez Muñiz, en hombre y represen 
tación de D. Felipe Román Luengo, 
mayor de edad, casado,, industrial y 
vecino de esta ciudad, contra don 
Agustín Fernández Bajo, también 
mayor de edad y de la misma vecin-
dad, con domicilio en la calle Gene-
ral Aranda, núm. 4, para la efectivi-
dad de un crédito hipotecario, sé ha 
dictado resolución con esta fecha 
acordando dejar sin efecto el remate 
aprobado el día seis denlos corrien-
tes, y sacar de nuevo a primera y 
pública subasta la finca hipotecada 
siguiente: 
Casa en esta ciudad de L a Bañeza, 
en la calle del Genéral Aranda, antes 
del Marqués de Cubas y antes tle los 
Carneros, señalada con el número 
cuatro, de planta alta y baja,- corral, 
cuadras y una huerta, constituyendo 
todo una sola finca, dé una superfi 
c í e aproximada de ochocientos nje-
tros cuadrados y linda: por la dere 
cha entrando, con la casa número 
dos dé la misma calle, que pertenece 
a la Cofradía de la Piedad, de L a 
Bañeza; otra de D. Angel Fernández, 
antes de la Cofradía de Santa Ana, 
hoy casa de D. E ías Tagarro y don 
Liberto Diez; izquierda, con la casa 
número seis de la misma calle y 
huerta que perteneció a D . José Be-
cerra Quiroga y en la actualidad a 
D. César Moro Ferrero, y por la esr 
palda, con huerta y panera de don 
José dé la Poza, hoy de D. Anesio 
García Garrido. Inscrita al tomo 562, 
libro 30. folió 110, finca 2.697 dupli-
cado. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
audiencia de este Juzgado, sito en la 
travesía del Doctor Palanca, el día 
veintitrés de Octubre próximo, a las 
doce de su mañana; previniéndose-a 
los licitadores: 
Que servirá de tipo para la subas-
ta la cantidad de trescientas diez mil 
pesetas, fijado en la escritura de 
constitución de la hipoteca, no ad 
mitiéndose postara inferior a dicho 
tipo. 
Que para tomar parte en 1^  subas-
ta deberán los licitadores consignar 
en este Juzgado o en el establecí 
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento de referida tipo. 
Que el remate podrá hacerse a ca-
lidad dé cederlo a un tercero. 
Que los autos y la certificación 
del Registro, a que se refiere la regla 
cuarta, están dé manifiesto en la Se-
cretaría de este Juzgado y se enten-
derá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación. 
Y que las cargas o g r a v á n ^ T T ^ 
tenores y los preferentes, s iu8 ,^-
hiere, al crédito del actor! con?8 hQ-
rán subsistentes, entendiétidos a 
el rematante los acepta v Q^e 
subrogado en la responsabil¡(ilQfíeía 
los mismos, sm destinarse a su • 
ción el precio del remate. extln 
Dado en L a Bañeza, a velnH 
de Agosto de mil tíovecientos 81?°° 
ta y dos,—Luis Fernando Roa Ri 
E l Secretario, Manuel Rodríguez " 
3579 Núm. 1381-228.40 pta8 
Juzgado de Instrucción número dos 
dé Málaga 
Llórente Gutiérrez^ Teodoro, hiio 
de Teodoro y de María, de 26 años 
de estado casado, de profesión sol-
dador, natural de Valladolid y veci-
no de Ponferrada, domÍGiliado últi-
mamente en ignorado paradero. 
Comparecerá ante este [uzgado 
de instrucción número 2 de los de 
Málaga, en término de diez días a fin 
de ser reducido a prisión por haber-
lo así acordado en sumario que con-
tra el mismo se instruye con el nú-
mero 147 de 1962, sobre estdfa. 
Málaga, 6 de Agosto de 1962,-E1 
Juez de instrucción, (ilegible). 3482 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Hermandad Sindical Local-de Labra-
dores g Ganaderos de Millaturiel 
Se pone en conocimiento de todos 
los ganaderos interesados, que el 
próximo día 5 de Septiembre, sobre 
las diez horas de su mañana, se su-
bastarán los Pastos, Hierbas y Ras-
trojeras de los trece pueblos que 
componen la jurisdicción de esta 
Hermandad, en la oficina de la 
misma. . 
Para participar én la subasta sera 
preciso acreditar la condición de 
ganadero mediante la presentación 
de la correspondiente cartilla. 
Los gastos de los anuncios y so-
basta, serán por cuenta de los adju-
dicatarios, nfl0 
Villaturiel, 23 de Agosto de 1962.^ 
E l Jefe de la Hermandad, Ja"0 
Pérez. *«. 
3573 Núm. 1382.-55.15 p^» 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
da León 
Habiéndose extraviado te^ro» 
núm, 159.744 de la Caja de A110^ 
i y Monte de Piedad de León, se n 
¡público que si antes de «I1111106,.-^ . 
a contar de la fecha de este anon^ 
| no se presentara reclamación ^ 
| na, se expedirá duplicado de ta 
1 ma, quedando anulada la Primrte ' 
3569 ' Núm. I S V a - - ^ * ^ 
Imprenta de la Diputaeió» 
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